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1992 Women's Ohio Cross Country Championships 
Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio 
October 9, 1992 
5000 Meters 
Overcast, Windy, Good footing, Low 60s 
• TEAM PLACINGS ANO SCORES 
PU~CE TEAM 1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 
1 Ohio 4 7 11 12 19 53 34 53 
2 Kent State s 15 16 24 27 87 30 67 
3 Bowling Green 1 14 23 31 38 107 44 51 
4 Toledo 22 25 29 43 54 173 81 174 
5 Cincinnati 28 3~ 42 63 69 237 87 127 
6 Kenyon 6 52 57 59 95 269 114 115 
7 Findlay 32 46 60 64 75 277 90 · 97 
8 Ashland 20 55 65 73 76 289 93 145 
9 Malone 39 48 56 80 96 319 109 169 
10 Youngstown State 9 61 78 82 94 324 103 118 
.11 ___ lJri_ab_t State 8 70 84 88 101 351 113 128 
12 Baldwin-Wallace 37 49 74 86 107 ·-m··---,1...,.1..,,..1-·~1..,2=2,,....--
13 Cedarville 26 50 71 117 125 389 132 154 
14 John Carroll 58 66 89 102 llT0~~,~275~ 1~1~6~12~1~~-
lS Rio Grande 2 10 124 142 155 433 159 194 
16 Ohio Wesleyan • , 33 62 106 123 129 453 149 160 
17 Ohio Northern 40 79 85 136 137 477 152 168 
18 Akron 3 17 139 151 201 511 204 214 
19 Mount Union 18 77 133 150 1S3 531 163 190 
20 Xavier 21 108 130 147 166 572 178 185 
. ..?; ___ ······-·-·Dayton 41 72 138 164 171 586 177 193 
22 Wooster · <n · 105 ·T12 131 141 588 158 173 
23 Heidelberg 91 98 100 157 165 611 183 184 
24 Otterbein 45 126 135 180 196 682 216 217 
.-.£.~---· 1Jittenber9 36 119 162 179 199 .695 200 202 
26 Denison 47 143 161 167 181 699 195 X 
···27· · Case IJestern -Reserve· 68 ·144 148 176 191 727 192 203 
28 Oberlin 83 104 170 186 187 730 189 X 
29 Walsh 13 120 208 209 212 762 X X 
30 Hiram 92 140 146 205 206 789 210 218 
31 Muskingum 134 156 175 182 207 854 X X 
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INDIVIDUAL RESULTS ?AGE 3 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
104 104 Tiffany Allison l Oberlin 20:56.9 
105 105 Sandy Clark 3 Wooster 20:57.5 
106 106 Jennifer Sturges l Otiio Wesleyan 20=58.8 
.!.07 107 Christine Papcke 2 Baldwin-Wallace 20:59.9 
108 108 Sarah Wagner 1 Xavier 21:00.4 
109 109 Erika Hodgkinson 4 Mal.one 21:00.8 
110 110 Jen Alfredo 3 John Carroll 21 :Ql.3 
111 111 Kristen Henry 2 Baldwin-Wallace 21=02.3 
112 112 Julia Judson 2 Wooster 21:02.7 
113. 113 Alison Teemley 3 Wright State 21:03.3 
114 114 Aimee Presby 2 Kenyon 21:03.7 
115 115 A. Gonzales-Lavin 3 Kenyon 21:04.l 
116 116 Beth Kramer 3 John Carroll 21:05.4 
117 117 Jennifer Zenner 2 Cedarville 21: 06. 6 
118 118 Tracy Stein 3 Youngstown State 21:07.4 
119 119 Jennifer Shanholtzer 2 Wittenberg 21: 07. 6 
120 120 Melanie Oeligianis 2 Walsh 21:09.2 
121 Ingrid Gordon 2 Central State 21:09.8 
122 121 Jen Hamdorf 2 John Carroll 21:10.7 
123 122 Jennifer Kadlowec 4 Baldwin-Wallace 21: 11. 8 
124 123 Beth Sibole 2 Ohio Wesleyan 21:13.2 
125 124 Jen Beyer 1 Rio Grande 21:13.6 
126 125 Renee Lawson ·- 4 Cedarville . 21:14.2 , - -127 126 Dawn Arona 2 Otterbein 21:17~1 
128 127 Ka.thy S haloo 2 Cincinnati 21:20.1 
129 128 Lisa Stowe 3 Wright State 21: 20. 3 
130 129 Faith Kuschman 3 Ohio Wesleyan 21:20.7 
131 130 Nancy Hackett 3 Xavier 2l: 22.7 
132 131 Susan Roberts 3 Wooster 21:25.1 
133 132 Heather Cornelius • 1 Cedarville 21:26.7 
134 133 Heidi Rettinger 2 Mount Union 21: 27. 2 
135 134 Jamie Less 2 Muskingum 21:27.7 
136 135 Gwen Yates 3 Otterbein 21:28.8 
137 136 Julie Bruggeman 2 Ohio Nort hem 21:29.3 
138 137 Amy Michel 1 Ohio Northern 21: 31. 2 
139 138 Sara Gersbacher 2 Dayton 21:33.0 
140 139 Danielle Soucek Akron 21:34.4 
141 140 Jen Green 4 Hiram 21:35.0 
142 141 Adrienne Vredenburg 1 Wooster 21:35.4 
143 142 Debbie Gray 4 Rio Grande 21:36.0 
144 143 Marcy Spaulding 2 Denison 21:36.9 
145 144 Lynn Jedlicka 4 . Case Western Reserve 21:39.7 
146 145 Jen Steiner 3 Ashland 21:40.l 
147 146 Alberta Rapport 2 Hiram 21: 40. 8 
148 147 Heather Richmond 4 Xavier 21: 41. 5 
149 148 Valerie Miller 2 Case Western Reserve 21:42.2 
150 149 Nora Mccaslin 3 Ohio Wesleyan 21:42.9 
151 150 Beth Sanderbeck l Mount Union 21:44.4 
152 151 Steffanie Smith Akron 21:45.0 
153 152 Laura Zook l Ohio Nort hem 21:45.4 
154 153 Tammy Dougherty 1 Mount Union 21:45.9 
155 154 Cindy Hasselbring 2 Cedarville 21:48.4 
156 Holly Hassen 1 Defiance 21:50.B 
157 155 Teresa Montgomery 1 Rio Grande 21:52.l 
158 156 Heather Graham 4 Muskingum 21:53.1 
159 157 Pat Yerdon 2 Heidelberg 21:57.8 
160 158 April Heck 4 Wooster 22:02.6 
161 159 Melissa Story 1 Rio Grande 22:03.5 
162 160 Kate VanOesze 1 Ohio Wesleyan 22:04.6 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE 4 
PLA CE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
163 161 Sarah Bennett z Denison 22:os.z 
164 162 Bet h Case 3 Witt enberg 22:07.3 
165 163 Michelle Laulen 1 Hount Union 22:09.6 
166 164 ~egan Sullivan l Dayton 22 : 10 . s 
167 165 Chrissy Haviland 4 Heidelberg 22:10.9 
168 166 C:ithy Wright 2 Xavier 22:12.9 
169 167 Karen Schoey 2 Denison 22:14.4 
170 168 st ephanie Floyd 1 Ohfo Nort hem 22:15.0 
171 169 Cathy Oiscovich 2 Malone 22:15.5 
172 170 Dina Glendening 2 Oberlin 22:16.7 
173 171 AlllY Scarcella 1 Dayton 22: 17. 6 
174 172 Rachelle Dotson 2 Wilmington 22:18.3 
175 173 Harya Cross 4 Wooster 22:20.2 
176 174 '.:lebbie Andrews 3 Toledo 22:23.4. 
177 175 Sara Schwartz 3 Muskingum 22:zs.a 
178 176 Sarah Michaelis 4 Case Western Reserve 22 :28 .3 
179 177 Kathy Kaiser l Dayton 22: 31. 3 
180 178 Melissa Pflum 1 Xavier 22:39.l 
181 179 Traci Anderson 2 Wittenberg 22:40.4 
182 180 Carrie Liggett 3 Otterbein ·22:41.9 
183 101 Hegan Wells l Denison 22:42.2 
184 ~essica Allen 2 Defiance 22:46.9 
185 182 Jill Taylor 4 Muskingum 22:49.9 
186 183 Sherry Becker 3 Heidelberg 22:51.3 
187 184 Susie Hi tchell 1 Heidelberg 22:56;0 
188 185 Christy Schlaechter 3 Xavier 22:57.5 
189 186 Kelly O'Brien 3 Oberlin 22:57.8 
190 187 ~alle Sobel 3 Oberlin 23:06.4 
191 188 Jodi Yutzy 2 Wilmington 23:07.8 
192 189 Rebecca Brodsky 2 Oberlin · 23:08.3 
193 190 Heather O'Shea 2 Mount Union 23:10.0 
194 191 Hester Peirce 4 Case Western Reserve 23:10.6 
195 192 Jennie Danzo 1 Case Western Reserve 23:22.4 
196 193 Anne Deucher 2 Dayton 23:26.9 
197 194 Cry.stal Patrick 2 Rio Grande 23:28.6 
198 195 Ma ry Koenig 4 Denison 23:29.1 
199 196 Laurie Kennedy 1 Otterbein 23:30.0 
200 197 Diann Shumaker 2 Wilmington 23:30.5 
201 198 Melinda Wilder 4 Wilmington 23:36:l 
202 199 Jodi Morrow 4 Wittenberg 23:36.8 
203 200 Marjorie -Stout 2 Wittenberg ·23: 37. 3 
204 201 Karen Smith Akron 23:40.4 
205 202 Shannon Ingram 1 Wittenberg 23: 45 .. 6 
206 203 Kristi Patterson 2 Case Western Reserve 23:46.9 
207 204 Tracie Perron Akron 23:54.l 
208 205 Michelle Conway 4 Hiram 24:05.1 
209 206 Ouprane Pedaci 1 Hiram 24:06.9 
210 207 Kelly Kackley 2 Muskingum 24:13 .. l 
211 208 Teresa Wiley 2 Walsh 24:20.2 
212 20~ Lisa Wood 4 Walsh 24:36.l 
213 210 Amy Contini 4 Hiram 24:46.0 
214 211 Aime Cannon 3 Wilmington 24:48.8 
215 212 Liz Tidball l Walsh 24:49.0 
216 213 Jennifer Smith 2 Wilmington 24:52.6 
217 214 Kelly Kolberg Akron 25: 31.1 
218 215 .Jenny Garver 2 Wilmington 25:55.3 
219 216 Karen Daily 4 Otterbein 27: 31. 4 
220 217 Janine Herd l Otterbein 27:56.5 
221 218 Jacalyn Halle 2 Hiram 28:16.l 
